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Resumen Comunicación: Panel
En los últimos años se ha producido una acumulación de metales pesados en el suelo
como consecuencia de las actividades agrícolas e industriales. La disponibilidad y el
destino final de estos metales pesados van a estar controlados por los procesos de
sorción que tienen lugar en la matriz del suelo. En este trabajo se estudia la sorción
competitiva de dos metales pesados (Pb y Cd) en suelos ácidos con distintas
características químicas y mineralógicas. Se utilizaron dos suelos, uno de ellos
clasificado como Plinthic Palexerult, situado en la provincia de Cáceres y cuya fracción
arcilla está caracterizada fundamentalmente por minerales caoliníticos, y otro
clasificado como Vertic Haploxerert, situado en la provincia de Madrid y con una
fracción arcilla compuesta fundamentalmente por minerales esmectíticos.
Para llevar a cabo este trabajo, se han realizado experimentos de isotermas y cinéticas
de sorción. La ecuación Langmuir describió correctamente los datos experimentales de
las isotermas. El suelo con características vérticas es el que presentó la máxima
capacidad de sorción de los metales. En ambos suelos, el parámetro de máxima sorción
para el Pb es mayor que para Cd en los experimentos con soluciones monometálicas. La
presencia simultánea de ambos metales reduce su tendencia a ser sorbidos, lo que afecta
más al Cd que al Pb.
Los resultados de las cinéticas de sorción indicaron que había una reacción inicial
rápida seguida de una más lenta atribuida a los procesos de difusión, especialmente
evidentes en el caso del suelo esmectítico y para el Pb, como consecuencia de la
dificultad de la difusión de este metal en los espacios interlaminares de la esmectita. La
sorción del Pb es inicialmente más rápida que la del Cd y la presencia simultanea de
ambos metales afecta fundamentalmente a la sorción del Cd a tiempos a cortos y en
menor medida a la del Pb.
Los resultados del trabajo permiten concluir que en estos suelos ácidos la sorción de Cd
y Pb difiere según estas especies metálicas se encuentren presentes aislada o
simultáneamente. De esta forma, la sorción competitiva debe ser considerada para
valorar correctamente la disponibilidad, toxicidad y lixiviabilidad potencial de estos
metales en los suelos.
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